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文豪谷崎潤一郎と松子・重子姉妹との奇妙な恋愛劇（「中央公論」，2015年 1月）



























谷崎潤一郎「春琴抄」について（「ROFESSIONAJL  TOKYO」94，2016年 1月）
「谷崎王朝」の時代―その生涯と作品（「別冊太陽 236　谷崎潤一郎」，2016年 2月）
書簡抄―手紙に見る素顔の谷崎（同）
Between the Western and the traditional: Mori Ogai, Nagai Kafu, and Tanizaki Jun'ichiro（『The 
CAMBRIDG History of Japanese Literature』，2016年 2月
個人文学全集とこれからの文学研究―『谷崎潤一郎全集』の刊行に触れて（「昭和文学研究」72
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